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RESUMEN
En el humedal jaboque, se estudiola diversidad y la estructura trofica de la artropofauna asocia-
da a las comunidades de vegetaci6njuncus effusus,juncus effusus-Polygonum punctatum, Schoenoplectus
cafifornicus y Typha fatifolia. La composici6n y riqueza asociada a la comunidad Bidens faevis y la
composicion de los insectos ant6filos relacionados a algunas plantas. Se identificaron en total
212 morfoespecies, distribuidas en 48 familias y siete ordenes. A 10 largo del estudio se colectaron
8.944 individuos que presentan una biomasa seca de 9757,8 mg. EIorden Diptera y sus familias
Ephydridae, Chironomidae y Muscidae son taxas, con predominio a nivel de riqueza, abundancia y
biomasa. Entre las comunidades de vegetaci6n consideradas se aprecia una artropofauna varia-
ble en composici6n, diversidad de morfoespecies y diversidad trofica. Se encontraron seis tipos
de patrones de distribucion, con families especialistas en cuanto a la seleccion de habitats y con
valores de abundancia relative global bajos (O~1%) hasta familias generalistas en cuanto a selec-
ci6n de habitats (4-5 comunidades de vegetaci6n) y con valores de abundancia relativa altos
(>5%). Se encontro un total de 16 morfoespecies de insectos presenrando contenidc polfnico. Es-
tas morfoespecies pertenecen a las familias Muscidae, Syrphidae, Dolichopodidae, Tephritidae, Tipulidae,
Sdaridae, Heleomyzidae, Sciomyzidae y Chrysomelidae. Los drprcros y sus famitias Muscidae y Syrphidae
reglsrraron las mayores riquezas de morfoespecies, abundancias, numero de familias vegetales
visitadas, ademas de demostrar una alta capacidad de movilidad. Las compuestas con estrate-
gia de polinizaci6n enrom6fila y las gramfneas con estrategia anem6fila presentaron las mayo-
res riquezas de insectOs visitantes florales.
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RESUMEN
Este trabajo se realiz6 en la comunidad rural de San Jose de Suaita (1.000-2.100 m.s.n.m.)
en Suaita (Santander, Colombia). Se hizo una aproximaci6n al uso y manejo de lena basad a en
el enfoque de sistemas, elaborando el calendario de produccion a traves de la descripci6n de
la Unidad de Produce ion Campesina y de las practicas de uso y manejo del recurso. Fueron em-
pleados metodos ernograficos como enrrevistas semiestructuradas y observaci6n participanre
